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台湾海峡地理复杂 ,海况典型 ,南北长约 333 km ,
面积大约 77 000 km2 , 最大水深 1 400 m , 是连接东海
和南海的重要通道
[1 ] 。作者选择台湾海峡这一典型海




从管理模式上 , 数字台湾海峡的数据组织 、活动
规划 、应用范畴等都体现海洋研究与管理的方方面




学 、海洋地质学 、海洋化学 、海洋生物学等方面都具典
型的特征;(3)许多科研单位都开展台湾海峡综合调
查与研究 , 收集了大量的宝贵资料 , 并在这一区域及
相关领域上出现了大量的科研成果和著名专家学
者 。综合上述特点 ,本数字台湾海峡基于海洋管理模











素 、生物地球化学过程研究”等[3 ～ 5 ] ;(2)按几个重要
科研单位分别建立子系统 , 主要是分别建立大型空间
数据库 ,实现协同工作并达到互操作[6 ] ;(3)可以按照




统是根据台湾海峡的特殊海况 , 尤其是台风 、风暴潮




统 、海洋海岸污染物监测子系统等 。另外 ,还建立一个
海洋动态仿真与虚拟实验系统 , 进行海洋环境数值模






















就 GIS的发展而言 , 把数字台湾海峡的设计定位
在面向对象的超媒体网络 GIS(Object Web GIS)或者
软件组件式面向对象的超媒体网络 GIS(Com GIS)是
一种先进的选择 , 当然在实现的技术上也就有了更高





个重要的问题 , 系统从软件硬件上的选择 , 都必须为




规范等 。从硬件上分为 3大部分:第 1部分是数字台
湾海峡的源数据采集与输入系统 , 包括遥感遥测系









要包括了输入功能 , 图形图像编辑处理和管理功能 ,
属性数据库 、多媒体数据库以及外挂数据库的管理功
能 , 具有比较全面的空间分析 、DTM分析 、三维实体




接库 DLL中 ,二次开发类库是建立于 API之上的一个
类库层 , 用于支持基于MFC类库的面向对象的Win-
dows程序设计 , 用户无论使用 Borland C++, Visual
C++, Visual Basic , Delphi , Oracle等哪种程序设计语
言环境 , 都可以进行良好的二次开发 。系统实现客户
机/服务器结构 , 遵循开放式系统标准 , 支持 TCP/IP
协议 , 支持 UNIX和 PC平台混合配置 , 空间数据库引
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随着第二代 Internet技术在我国具体实施 , 特别
是新型骨干网的传输速率将比第一代 Internet高
100 ～ 1 000倍 , 例如中国教育与科学网(CERNET)由
原先的 256 kbps升到 155Mbps ,内部网 Internet从 155
Mbps升到 1 000Mbps ,其他各骨干网则更高 。它为实
现数字台湾海峡的超媒体 GIS技术 (WebGIS)提供了
良好的信息基础设施[ 8 ] 。
3 基于系统功能的软件结构设计
综合上述两种模式的结构设计 , 前者讨论数据
准备 、分类与管理 , 后者讨论实现系统的技术方法以

















子系统等 。关于输出子系统 , 设计为 3种输出功能:
(1)是 Internet共享输出 , 即提供WWW访问方式输
出 , 以实现WebGIS功能;(2)具有权限设定的请求数
据处理与分析输出 ,这是出于海洋信息尤其是台湾海











STUDYON DETECTIONOF VIABLE BUT NONCULTURABLE Vib-


















[1 ] , 并且在冬季的
暴发频率和发病水平都远远低于夏季 。
Wolf 和 Oliver于 1992年 , Jiang等[3 ]均发现副溶
血弧菌在低温贫营养的条件下可进入活的非可培养
状态(Viable But Nonculturable State , VBNC),即细菌处










法已成为一项迫在眉睫的任务 。Byrd和 Colwell 1991
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建成数字台湾海峡 ,也就建成了数字台湾海峡数据交
换中心 , 该中心的依托单位必须负责系统的维护 , 特
别是数据添加与更新 ,经常性地做出台湾海峡的动态
数据预测预报 ,以及扩充系统功能 、增加容量 、协调各
研究单位子系统的长期性互操作 、外挂兄弟数字海洋
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